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ABSTRAK 
Eko Julianto, Moch. 2019. Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Matematika 
dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament (TGT) pada Siswa SMP. Skripsi, Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universtas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing : (1) Drs. Marhan Taufik, M.Si (2) 
Agung Deddiliawan Ismail, M.Pd. 
 
Kata kunci : Minat Belajar Matematika, Hasil Belajar Matematika, Model 
Pembelajaran Kooperati Tipe TGT 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan langkah-langkah dalam penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament (TGT) pada siswa 
SMP dan meningkatkan minat serta hasil belajar siswa SMP setelah diterapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament (TGT). Jenis 
Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 
Kemmis dan Taggart. Kegiatan penelitian model ini meliputi 4 kegiatan yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil refleksi dijadikan 
landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya 
sampai mencapai indicator keberhasilan tindakan yang telah ditentukan. Subyek 
dalam penelitian adalah siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 8 Batu, yang 
berjumlah 30 orang siswa. Komponen pengumpulan data yang digunakan berasal 
dari hasil penilaian pretest,posttest, lembar observasi, angket dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe TGT dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa. 23 atau 
82,14% dari 28 Siswa kelas VIIB SMP Muhammadiyah 8 Batu yang mengikuti 
pembelajaran termasuk dalam kategori minat tinggi. Peningkatan hasil belajar 
matematika siswa sebanyak 46,68% atau 25 dari 30 siswa kelas VIIB SMP 
Muhammadiyah 8 Batu termasuk dalam kategori nilai hasil belajar sedang keatas. 
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ABSTRAK 
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Keywords: Mathematics learning interest, learning outcomes in the mathematics 
subject, Teams Game Tournament (TGT) cooperative learning model. 
The purpose of this research is to: Describe the steps in applying of Teams Game 
Tournament (TGT) cooperative learning model and increase the interest and 
learning outcomes of middle school students after applying of Teams Game 
Tournament (TGT) cooperative learning model. This was a classroom action 
research using Kemmis and Taggart model. The model research activities include 
of four activities, namely: planning, action implementation, observations, and 
reflections. The reflection results were extrapolated to determine the improvement 
and refinement further action to achieve indicator of the success of predetermined 
actions. The research subjects were Grade VIIB students of Muhammadiyah 8 Batu 
middle school contains of 30 students. The component of the data collection was 
derived from the results of the assessment of pretest, posttest, observation sheets, 
questionnaires and documentation. The research result shows that the 
implementations of Teams Game Tournament (TGT) cooperative learning model 
was capable of improving the learning interest and learning outcomes student 
mathematics. 23 or 82.14% of 28 VIIB grade students Muhammadiyah 8 Batu 
Middle School participating in the learning is included in the high interest category. 
The improvement of students' mathematics learning outcomes by 46.68% or 25 out 
of 30 students of VIIB grade at SMP Muhammadiyah 8 Betu is included in the 
category of moderate learning outcomes and above. 
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